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Bruttokansantuote supistui 
ensimmäisellä neljänneksellä
Bruttokansantuotteen määrä supistui tammi- 
maaliskuussa 0,6 prosenttia viime, vuoden lopusta. Ver­
rattuna vuoden 2001 ensimmäiseen neljännekseen 
bruttokansantuote oli 2,0 prosenttia pienempi. Kyseise­
nä neljänneksenä bruttokansantuote olikin kautta aikain 
suurimmillaan.
GDP contracted in the first 
quarter
In the first quarter of 2002, the volume of Finland’s 
gross domestic product contracted by 0.6 per cent from 
the end of 2001. Compared to the first quarter of 2001, 
GDP contracted by 2.0 per cent, but in the comparison 
quarter of last year GDP was, in fact, at an all-time 
high.
Bruttokansantuote markkinahintaisena, vuosineljänneksittäin vuoden 1995 hintoihin laskettuna
Bruttonationalprodukt, kvartalsvis tili 1995 prlser
Quarterly Gross Domestic Product at market prices, at 1995 prices
milj. euroa 
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Bruttokansantuotteen volyymi eräissä maissa, muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä, 
prosenttia
Gross domestic product in some countries, percentage change from the corresponding quarter of previous 
year
2001
I-IV
2002
I II III IV I-IV
Suomi -  Finland 0,7 -2,0 ................................
Ruotsi -  Sweden 1,2
Saksa -  Germany 0,5 -1,2
Iso-Britannia -  United Kingdom 2,2 1,0
Ranska -  France 1,9 0,3
EU 15 1,7 0,2 ................................................
Yhdysvallat -  USA 1,1 1,6 ................................................
Japani -  Japan -0,5 1,0
Lähde - Source: Quarterly National Accounts, OECD; Quarterly National Accounts, Eurostat-
maiden tilastovirastot, national statistical institutes
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Bruttokansantuote supistui 
ensimmäisellä neljänneksellä
Bruttokansantuotteen määrä supistui tammi-maaliskuussa 
0,6 prosenttia viime vuoden lopusta. Verrattuna vuoden 
2001 ensimmäiseen neljännekseen bruttokansantuote oli 
2,0 prosenttia pienempi. Kyseisenä neljänneksenä brutto­
kansantuote olikin kautta aikain suurimmillaan. Tämän 
vuoden tammi-maaliskuussa oli kaksi työpäivää vähem­
män kuin vuotta aiemmin.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä bruttokansan­
tuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin 
laatiman ennakon mukaan EU-alueella 0,2 prosenttia 
verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.
Tuotanto
Maatalouden tuotanto oli runsaan prosentin suurempi kuin 
vuotta aiemmin, siipikaijankasvatus on lisääntynyt huo­
mattavasti. Metsätalouden tuotanto laski kahdeksan pro­
senttia.
Teollisuustuotanto pieneni yli kahdeksan prosenttia. 
Puu- ja  paperiteollisuuden tuotanto laski vuoden ensim­
mäisellä neljänneksellä neljä prosenttia. Metalliteollisuu­
den tuotanto supistui lähes kymmenen prosenttia, sähkö­
teknisten tuotteiden valmistus supistui kaksitoista pro­
senttia. Muu tehdasteollisuuden tuotanto pieneni ensim­
mäisellä neljänneksellä yhdeksän prosenttia.
Rakennustuotanto väheni tammi-maaliskuussa kolme 
prosenttia. Talonrakentaminen supistui kolme ja puoli 
prosenttia. Maa- ja vesirakentaminen hiljeni kaksi ja puoli 
prosenttia.
Kaupan myynnin määrä pysyi vuoden takaisella tasolla. 
Tukkukaupan myynti ei kasvanut ensimmäisellä neljän­
neksellä, vähittäiskaupassa kasvua oh puoli prosenttia. 
Moottoriajoneuvojen kauppa pieneni kolme prosenttia. 
Liikenteen toimialalla vuoden ensimmäisellä neljännek­
sellä tuotanto lisääntyi alle kaksi prosenttia.
Julkinen toiminta lisääntyi runsaat kaksi prosenttia, 
kuntien tuotanto hiukan enemmän kuin valtion.
Tuonti, vienti, kulutus ja  investoinnit
Ulkomaankauppa ei vaikuttanut oleellisesti bruttokansan­
tuotteen kehitykseen, sillä sekä vienti että tuonti pieneni­
vät vuoden takaisesta. Viennin määrä laski ensimmäisellä 
neljänneksellä neljä prosenttia. Tuonnin määrä väheni 
kuusi prosenttia.
Yksityinen kulutus kasvoi tammi-maaliskuussa runsaan 
prosentin. Menojen kasvua hillitsi lämpimän talven joh­
dosta pienentynyt energiankulutus. Palveluiden kulutus 
kasvoi kaksi prosenttia.
GDP contracted in the first 
quarter
In the first quarter of 2002, the volume of Finland’s gross 
domestic product contracted by 0.6 per cent from the end 
of 2001. Compared to the first quarter of 2001, GDP 
contracted by 2 per cent, but in the comparison quarter of 
last year GDP was, in fact, at an all-time high. There were 
two fewer working days in this year’s first quarter than in 
the first quarter of 2001.
According to preliminary data compiled by Eurostat, 
the Statistical Office of the European Communities, GDP 
in the EU area grew by 0.2 per cent in the first quarter of 
2002 compared to the corresponding quarter of 2001.
Output
Output in agriculture was good one per cent greater than 
twelve months previously. Poultry farming has increased 
considerably. In forestry, output fell by eight per cent.
Industrial output contracted by over eight per cent. In 
the wood and paper industry, output fell by four per cent 
in the first quarter. Output in the metal industry decreased 
by close on ten per cent, with output of electrical products 
down by twelve per cent. In other manufacturing, output 
fell by nine per cent in the first quarter of 2002.
Output in construction diminished by three per cent in 
the first quarter. In building construction, output con­
tracted by three-and-a-half per cent, and in civil engi­
neering by two-and-a-half per cent.
The volume of wholesale and retail trade sales re­
mained at the previous year’s level. In the first quarter of 
2002, wholesale trade sales failed to grow, but retail trade 
sales reached a growth of one half of a per cent. Motor 
vehicle sales fell by three per cent. Output in the transport 
industry increased by under two per cent in the first quar­
ter of 2002.
Output in government services went up by good two 
per cent overall, but slightly more in local government 
services than in central government services.
Imports, exports, consumption and 
investments
Foreign trade did not essentially influence the develop­
ment of GDP, because both exports and imports de­
creased from twelve months back. The volume of exports 
fell by four per cent and that of imports by six per cent in 
the first quarter of 2002.
Private consumption grew by good one per cent in the 
first quarter of the year. The growth was curbed by re­
duced energy consumption due to the mild winter. Con­
sumption of services grew by two per cent.
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Rakennusinvestoinnit olivat yli neljä prosenttia pie­
nemmät kuin vuotta aiemmin. Talonrakennusinvestoinnit 
laskivat yhteensä lähes viisi prosenttia. Asuinrakentami­
nen supistui neljä prosenttia ja muu talorakentaminen viisi 
prosenttia. Kone- ja laiteinvestoinnit vähenivät yhdeksän 
prosenttia. Julkiset investoinnit supistuivat puoli prosent­
tia ja yksityiset investoinnit kuusi prosenttia.
Työllisyys, palkat ja kansantulo
Työllisyys parani edelleen vuoden ensimmäisellä neljän­
neksellä, työllisten määrä kasvoi 0,9 prosenttia edellisen 
vuoden vastaavasta neljänneksestä. Työttömyysaste oli 
tammi-maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatilaston 
mukaan 9,6 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana 
työttömyysaste oli 9,8 prosenttia.
Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi tam­
mi-maaliskuussa 2,9 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioi­
ta). Toimintaylijäämä laski kahdeksan prosenttia. En­
simmäisellä vuosineljänneksellä kansantulo laski nimelli­
sesti prosentin ja reaalisesti vajaat kolme prosenttia ver­
rattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen.
Käytettävissä olleet tiedot
Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 31.5.2002 men­
nessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä.
Vuositason tiedot vastaavat 28.2.2002 julkaistuja kan­
santalouden tilinpidon tietoja. Neljännesvuositilinpidon 
tiedot täsmätään uusiin 11.7.2002 julkaistaviin vuositason 
tietoihin heinäkuun puolivälissä, jolloin tiedot ovat saata­
vissa Tilastokeskuksesta.
Vuoden 2002 toista neljännestä koskevat kansantalou­
den tiedot julkaistaan 6.9.2002
Muutoksia vuonna 2002
Neljännesvuositilinpidon julkaiseminen nopeu­
tuu, tiedot julkaistaan enintään 70 päivän vii­
veellä. Vuonna 2002 julkaisupäivät ovat 7. kesä­
kuuta, 6. syyskuuta ja 9. joulukuuta.
Uusina neljännesvuosittaisina tietoina ovat va­
rastojen muutos ja nettoluotonanto koko talouden 
osalta sekä tehdyt työtuntitiedot kuuden toimi­
alan tarkkuudella. Kyseiset tiedot samoin kuin 
muut julkaisua tarkemmat tiedot ja aikasarjat 
ovat saatavissa Tilastokeskuksesta.
Construction investments contracted by over four per 
cent from twelve months earlier. Investments in building 
construction fell by nearly five per cent overall. Housing 
construction contracted by four per cent and other build­
ing construction by five per cent. Investments in machin­
ery and equipment diminished by nine per cent. Public 
investments contracted by one half of a per cent and pri­
vate investments by six per cent.
Employment, wages and salaries 
and national income
Employment improved further in the first quarter of 2002. 
The number of employed persons grew by 0.9 per cent 
from the corresponding quarter of 2001. According to 
Statistics Finland’s Labour Force Survey, the rate of un­
employment for the January to March period was 9.6 per 
cent. In last year’s corresponding quarter it stood at 9.8 
per cent.
In the first quarter of 2002, the nominal wages and 
salaries bill (excluding incentive stock options) of the 
national economy grew by 2.9 per cent. Operating sur­
plus fell by eight per cent. National income fell in nomi­
nal terms by one per cent and in real terms by just short of 
three per cent when compared to the corresponding quar­
ter of the year before.
The available data
These preliminary data on the first quarter of 2002 are 
based on information that was available by 31 May 2002 
on economic development.
Data at the annual level correspond with the National 
Accounts data released on 28 February 2002. Quarterly 
accounts data will be revised in mid-July against the new 
annual level data that will be released on 11 July 2002, 
whereafter the revised data will be available from Statis­
tics Finland.
Data on the second quarter of 2002 will be released on 
6 September 2002.
Changes in 2002
The production of quarterly accounts data will be 
speeded up so that they will be released within a 
time lag of no more than 70 days. The release 
dates for 2002 are 7 June, 6 September and 9 
December.
New published quarterly data will comprise 
those on change in inventories and net lending 
and on hours worked with the accuracy of six in­
dustries. These, as well as other more detailed 
data and time series than those in this publication 
are available from Statistics Finland.
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Taulukot - Tables
■ l a  Huoltotase - käypiin hintoihin
1998 1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001
I - IV I - IV I - IV I II l i i IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 115 973 120479 131 230 33 472 33 605 32 941 35036 135 054
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 34 756 35451 44 035 11 005 10813 10216 10 612 42 646
Kokonaistarjonta 150729 155 930 175265 44 477 44418 43157 45 648 177 700
Tavaroiden ja palveluiden vienti 44 984 45 574 56 314 13 738 13 682 12 833 14285 54 538
Kulutusmenot 83 328 87 269 91 969 22 253 23 652 24 499 25 764 96168
Yksityiset kulutusmenot 58196 61 144 64 901 16 052 16 754 16 952 17 836 67594
Julkiset kulutusmenot 25132 26125 27 068 6 201 6 898 7 547 7 928 28 574
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 21 679 22 832 25289 6 591 6 249 6 896 6 746 26482
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 18 323 19 483 21 974 5 814 5 086 6 088 5 928 22 916
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 356 3 349 3315 777 1 163 808 818 3566
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 738 255 1 693 1 895 835 -1 071 -1 147 512
Varastojen muutos 1 147 -107 945 844 5 599 -432 1 016
Tilastollinen ero -409 362 748 1 051 830 -1 670 -715 -504
Kokonaiskysyntä 150729 155 930 175 265 44 477 44418 43157 45 648 177 700
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,5 3,9 8,9 6,4 3,3 2,0 0,2 2,9
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 5,2 2,0 24,2 8,9 -2,7 -4,4 -12,6 -3,2
Kokonaistarjonta 7,7 3,5 12,4 7,0 1,8 0,4 -3,1 1,4
Tavaroiden ja palveluiden vienti 7,7 1,3 23,6 8,8 -0,4 -10,4 -8,5 -3,2
Kulutusmenot 6,3 4,7 5,4 3,8 4,9 4,4 5,1 4,6
Yksityiset kulutusmenot 6,9 5,1 6,1 2,9 4,4 3,9 5,3 4,1
Julkiset kulutusmenot 4,8 4,0 3,6 6,1 6,0 5,5 4,8 5,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 12,8 5,3 10,8 10,5 4,6 4,7 -0,3 4,7
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 15,2 6,3 12,8 10,7 4,0 4,4 -1,2 4,3
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 0,9 -0,2 -1,0 8,5 7,4 7,3 7,2 7,6
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 7,7 3,5 12,4 7,0 1,8 0,4 -3,1 1,4
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,5 3,9 8,9 1,0 -1,2 0,6 -0,2 2,9
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 5,2 2,0 24,2 -4,6 -3,9 -1,9 -3,0 -3,2
Kokonaistarjonta 7,7 3,5 12,4 -0,4 -1,9 0,0 -0,8 1,4
Tavaroiden ja palveluiden vienti 7,7 1,3 23,6 -3,6 -5,2 -1,9 1,4 -3,2
Kulutusmenot 6,3 4,7 5,4 1,9 1,3 0,3 1,5 4,6
Yksityiset kulutusmenot 6,9 5,1 6,1 2,0 1,2 0,1 1,8 4,1
Julkiset kulutusmenot 4,8 4,0 3,6 1,5 1,4 0,9 0,9 5,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 12,8 5,3 10,8 3,3 -1,9 0,0 -1,2 4,7
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 15,2 6,3 12,8 2,5 -1,9 0,2 -1,7 4,3
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 0,9 -0,2 -1,0 8,5 -1,6 -1,2 2,1 7,6
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 7,7 3,5 12,4 -0,4 -1,9 0,0 -0,8 1,4
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■ 1 ■ National balance of supply and demand - at current prices
2002 2002 2002 2002 2002
I II I I I  IV I- IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
33 296 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
9 934 Imports of goods and services P7
43 230 Total supply SUPP
12 526 Exports of goods and services P6
23 079 Final consumption expenditure P3K
16 620 Private consumption expenditure P3Y
6 459 uovemment consumption expenditure P3J
6 451 Gross fixed capital formation P51
5 658 private gross tixeo capital formation P51Y
793 uovemment gross nxeo capital formation P51J
1 174 Changes in inventories and statistical discrepancy P52+DEBTG
468 Changes in inventories P52
706 Statistical discrepancy DEB1*G
43 230 Total demand USE
Changes in value compared to previous year, %
-0,5 Gross domestic product, at market prices
-9,7 Imports of goods and services
-2,8 Total supply
-8,8 Exports of goods and services
3,7 Final consumption expenditure
3,5 Private consumption expenditure
4,2 uovemment consumption expenditure
-2,1 Gross fixed capital formation
-2,7 private gross fixed capital tormation
2,1 uovemment gross tixeo capital tormation
Changes in inventories and statistical discrepancy
-2,8 Total demand
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
0,2 Gross domestic product, at market prices
-1,1 Imports of goods and services
-0,1 Total supply
-3,1 Exports of goods and services
0,6 Final consumption expenditure
0,5 Private consumption expenditure
1,0 uovemment consumption expenditure
-0,2 Gross fixed capital formation
-0,6 private gross tixeo capital tormation
2,0 uovemment gross tixeo capital tormation
Changes in inventories and statistical discrepancy
-0,1 Total demand
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Huoltotase - vuoden 1995 hintoihin
1998 1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001
I - IV I - IV I - IV I II l i i IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 110 574 115 064 121 486 30233 30184 30433 31 540 122 390
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 35 510 36 923 42 890 10 903 10654 10 078 10 845 42 480
Kokonaistarjonta 146 084 151 987 164376 41136 40 838 40511 42 385 164 870
Tavaroiden ja palveluiden vienti 46 245 49 387 58 395 14 217 14484 13 662 15636 57 999
Kulutusmenot 79190 81 863 83105 20113 20860 21 064 22 315 84 352
Yksityiset kulutusmenot 55 675 57 891 59173 14 296 14863 14 978 15 882 60019
Julkiset kulutusmenot 23 515 23 972 23 932 5817 5 997 6 086 6 433 24 333
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 20 521 21 128 22151 5 530 5101 5810 5 989 22430
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 17 262 17 947 19172 4 853 4145 5106 5231 19 335
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3259 3181 2 979 677 956 704 758 3 095
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 128 -391 725 1276 393 -25 -1 555 89
Varastojen muutos 1 195 -99 1 354 797 12 583 -486 906
Tilastollinen ero -1 067 -292 -629 479 381 -608 -1 069 -817
Kokonaiskysyntä 146 084 151 987 164376 41136 40838 40 511 42 385 164 870
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 5,3 4,1 5,6 3,5 0,4 0,3 -0,9 0,7
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 8,5 4,0 16,2 8,8 -1,4 -2,9 -7,2 -1,0
Kokonaistarjonta 6,1 4,0 8,2 4,8 -0,1 -0,5 -2,6 0,3
Tavaroiden ja palveluiden vienti 8,9 6,8 18,2 6,0 -0,2 -6,5 -1,3 -0,7
Kulutusmenot 4,1 3,4 1,5 0,4 1,3 1,6 2,6 1,5
Yksityiset kulutusmenot 5,1 4,0 2,2 -0,1 1,1 1,6 3,0 1,4
Julkiset kulutusmenot 1,7 1,9 -0,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 9,3 3,0 4,8 7,2 0,9 1,7 -3,8 1,3
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,6 4,0 6,8 7,6 0,4 1,5 -4,9 0,9
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -1,5 -2,4 -6,4 4,5 3,4 3,5 4,4 3,9
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 6,1 4,0 8,2 4,8 -0,1 -0,5 -2,6 0,3
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 4,1 5,6 0,3 -1,9 1,2 -0,6 0,7
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 8,5 4,0 16,2 -2,6 -3,0 -0,6 -1,5 -1,0
Kokonaistarjonta 6,1 4,0 8,2 -0,4 -2,2 0,7 -0,8 0,3
Tavaroiden ja palveluiden vienti 8,9 6,8 18,2 -1,6 -2,1 -2,6 5,1 -0,7
Kulutusmenot 4,1 3,4 1,5 0,9 0,6 -0,2 1,3 1,5
Yksityiset kulutusmenot 5,1 4,0 2,2 1,3 0,5 -0,4 1,6 1,4
Julkiset kulutusmenot 1,7 1,9 -0,2 0,1 0,9 0,3 0,3 1,7
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 9,3 3,0 4,8 2,5 -3,2 -0,3 -2,4 1,3
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,6 4,0 6,8 1,5 -3,2 0,0 -3,0 0,9
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -1,5 -2,4 -6,4 9,0 -3,3 -2,1 1,7 3,9
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 6,1 4,0 8,2 -0,4 -2,2 0,7 -0,8 0,3
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■ National balance of supply and demand - at 1995 prices
2002 2002 2002 2002 2002
I I I  I I I  IV I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
29 623 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
10237 Imports of goods and services P7
39 860 Total supply SUPP
13618 Exports of goods and services P6
20 407 Final consumption expenditure P3K
14 468 Private consumption expenditure P3Y
5 939 Government consumption expenditure P3J
5 221 Gross fixed capital formation P51
4 547 private gross rixed capital tormation P51Y
674 Government gross tixed capital tormation P51J
614 Changes in inventories and statistical discrepancy P52+DEB1*G
453 Changes in inventories P52
161 Statistical discrepancy DEB1*G
39 860 Total demand USE
Changes in volume compared to previous year, %
■2,0 Gross domestic product, at market prices
-6,1 Imports of goods and services
-3,1 Total supply
-4,2 Exports of goods and services
1,5 Final consumption expenditure
1,2 Private consumption expenditure
2,1 Government consumption expenditure
-5,6 Gross fixed capital formation
-6,3 private gross tixeo capital tormation
-0,4 Government gross tixeo capital tormation
Changes in inventories and statistical discrepancy
-3,1 Total demand
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
-0,6 Gross domestic product, at market prices
-1,0 Imports of goods and services
-0,7 Total supply
-4,3 Exports of goods and services
0,0 Final consumption expenditure
-0,3 Private consumption expenditure
0,6 Government consumption expenditure
0,0 Gross fixed capital formation
-0,5 private gross tixeo capital tormation
2,6 Government gross tixeo capital tormation
Changes in inventories and statistical discrepancy
-0,7 Total demand
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Kansantulo - käypiin hintoihin
1998 
I - IV
1999 
I - IV
2000 
I - IV
2001 
- I
2001
II
2001
I I I
2001
IV
2001 
I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 115 973 120479 131 230 33 472 33 605 32 941 35 036 135 054
Ensitulo ulkomailta, netto -2 830 -1 957 -1 965 -234 -1 930 -72 4 -2 232
Bruttokansantulo 113143 118 522 129 265 33 238 31675 32 869 35 040 132 822
Kiinteän pääoman kuluminen 18 779 19 552 20 961 4980 5 064 5 661 6 409 22114
Nettokansantulo 94364 98 970 108304 28 258 26611 27208 28 631 110 708
siitä palkat ja palkkiot 43 765 45 874 49 029 11 692 13193 14 390 12 958 52 233
työnantajan sosiaaliturvamaksut 11 900 12 495 12 954 3 009 3460 3 721 3511 13 701
toimintayiijaama ja seKatuio 27 251 27 496 32 805 10 082 7 956 5 233 7 969 31 240
Tulonsiirrot ulkomailta, netto -913 -974 -807 -152 407 -246 -138 -943
Käytettävissä oleva tulo, netto 93 451 97 996 107497 28106 26204 26962 28 493 109 765
Kulutusmenot 83 328 87 269 91 969 22 253 23652 24 499 25 764 96168
Nettosäästö 10123 10 727 15 528 5 853 2 552 2 463 2 729 13 597
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,5 3,9 8,9 6,4 3,3 2,0 0,2 2,9
Ensitulo ulkomailta, netto
Bruttokansantulo 8,0 4,8 9,1 6,4 2,2 2,1 0,6 2,8
Kiinteän pääoman kuluminen 5,1 4,1 7,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Nettokansantulo 8,6 4,9 9,4 6,6 1,6 1,4 -0,5 2,2
siitä palkat ja palkkiot 7,1 4,8 6,9 7,9 7,2 5,5 5,8 6,5
työnantajan sosiaaliturvamaksut 8,2 5,0 3,7 7,1 6,3 4,7 5,3 5,8
toimintayiijaama ja seKatuio 14,1 0,9 19,3 6,7 -4,1 -10,9 -13,3 -4,8
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto 8,3 4,9 9,7 7,7 0,8 0,8 -0,6 2,1
Kulutusmenot 6,3 4,7 5,4 3,8 4,9 4,4 5,1 4,6
Nettosäästö
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, % 
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,5 3,9 8,9 1,0 -1,2 0,6 -0,2 2,9
Ensitulo ulkomailta, netto
Bruttokansantulo 8,0 4,8 9,1 0,6 -2,3 2,2 -0,1 2,8
Kiinteän pääoman kuluminen
Nettokansantulo 8,6 4,9 9,4 0,5 -2,5 1,9 -0,3 2,2
siitä palkat ja palkkiot
työnantajan sosiaaliturvamaksut
toimintayiijaama ja seKatuio
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto 8,3 4,9 9,7 4,7 -8,5 6,2 -2,2 2,1
Kulutusmenot 6,3 4,7 5,4 1,9 1,3 0,3 1,5 4,6
Nettosäästö
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National income - at current prices
2002 2002 2002 2002 2002
I I I  I I I  IV I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
33 296 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
-60 Balance of primary incomes from the rest of the world, net B5N
33236 Gross national income B5*G
5234 Consumption of fixed capital K1K
28 002 Net national income B5*N
12 031 of which wages and salaries D11K
3 007 employers’ social contributions D12K
9 315 operating surplus ana mixea income B2N+B3N
-457 Current transfers from the rest of the world, net B6UN
27545 Disposable income, net B6N
23 079 Final consumption expenditure P3K
4 466 Net saving B8N
Changes in value compared the previous year, %
-0,5 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
0,0 Gross national income
5,1 Consumption of fixed capital
■0,9 Net national income
2,9 of which wages and salaries
-0,1 employers’ social contributions
-7,6 operating surplus ana mixea income
Current transfers from the rest of the world, net
-2,0 Disposable Income, net
3,7 Final consumption expenditure 
Net saving
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
0,2 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
-0,1 Gross national income
Consumption of fixed capital
-0,1 Net national income
of which wages and salaries
employers’ social contributions 
operating surplus ana mixea income
Current transfers from the rest of the world, net
3,2 Disposable income, net
0,6 Final consumption expenditure 
Net saving
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Kansantulo - reaalinen
1998
M V
1999 
I - IV
2000 
I - IV
2001
I
2001
II
2001
I I I
2001
IV
2001 
I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 110 574 115 064 121 486 30 233 30184 30433 31 540 122 390
Ensitulo ulkomailta, netto -2 689 -1 832 -1 763 -208 -1 675 -63 2 -1 944
vaintosunaevaikutus -308 -1 685 -3122 -546 -897 -899 -895 -3 237
Bruttokansantulo 107577 111 547 116 601 29 479 27612 29 471 30 647 117209
Kiinteän pääoman kuluminen 17 685 18 006 18 313 4 630 4 657 4 680 4 694 18661
Nettokansantulo 89 892 93 541 98288 24 849 22955 24791 25 953 98548
Tulonsiirrot ulkomailta, netto -867 -910 -726 -141 -352 -209 -119 -821
Käytettävissä oleva tulo, netto 89025 92 631 97562 24708 22 603 24582 25 834 97727
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 5,3 4,1 5,6 3,5 0,4 0,3 -0,9 0,7
Ensitulo ulkomailta, netto
vaintosunaevaiKutus
Bruttokansantulo 5,5 3,7 4,5 3,5 -0,3 -0,1 -0,9 0,5
Kiinteän pääoman kuluminen 1,9 1,8 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Nettokansantulo 6,3 4,1 5,1 3,8 -0,8 -0,4 -1,4 0,3
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto 6,0 4,1 5,3 4,9 -1,5 -1,0 -1,5 0,2
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, % 
Bruttokansantuote markkinahintaan 5,3 4,1 5,6 0,3 -1,9 1,2 -0,6 0,7
Ensitulo ulkomailta, netto
vaintosunaevaikutus
Bruttokansantulo 5,5 3,7 4,5 -0,1 -3,9 2,7 0,2 0,5
Kiinteän pääoman kuluminen
Nettokansantulo 6,3 4,1 5,1 -0,4 -4,8 3,4 0,3 0,3
Tulonsiirrot ulkomailta, netto 
Käytettävissä oleva tulo, netto
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National income - real
2002 2002 2002 2002 2002
I I  I I I  IV I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
29 623 Gross domestic product, at market prices BTGMH
-51 Balance of primary incomes from the rest of the world, net B5N
-708 I ne terms or trade enect B11W
28 864 Gross national income B5*G
4 699 Consumption of fixed capital K1K
24165 Net national income B5*N
-397 Current transfers from the rest of the world, net B6UN
23 768 Disposable income, net B6N
Changes in volume compared the previous year, %
-2,0 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
i ne terms or trade enect
■2,1 Gross national income
1,5 Consumption of fixed capital
-2,8 Net national income
Current transfers from the rest of the world, net
-3,8 Disposable income, net
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
-0,6 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
I ne terms ot trace enect
-1,1 Gross national income
Consumption of fixed capital
-1,7 Net national income
Current transfers from the rest of the world, net 
Disposable income, net
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Tuotanto - käypiin hintoihin
1998 1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Maatalous 1210 1 264 1 436 290 352 450 443 1 535
Metsätalous 2 537 2 548 2 669 853 434 517 606 2 410
Tehdasteollisuus 25 739 26113 30 036 7 661 7 310 6 989 7 570 29 530
Puu-ja paperiteollisuus 5 509 5 497 6 737 1675 1 526 1 487 1 404 6 092
Metalliteollisuus 11 815 12 340 14 766 3 790 3 524 3 505 4 028 14 847
Muu tehdasteollisuus 8415 8 276 8 533 2196 2 260 1 997 2138 8 591
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2 377 2199 2 022 741 551 464 615 2 371
Rakentaminen 5097 5 777 6 676 1667 1 635 1 703 1 997 7 002
Talonrakentaminen 3986 4 626 5 547 1416 1 319 1 380 1 714 5 829
Maa- ja vesirakentaminen 1 111 1 151 1 129 251 316 323 283 1 173
Kauppa 10794 11 083 11 634 2834 3 063 2 951 3145 11 993
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 9211 9 836 10 854 2957 3 035 2 738 2 737 11 467
Julkinen toiminta 18 376 18 875 19 801 4958 5152 5 337 5457 20904
Muut toimialat 24 779 26164 28 875 7317 7 546 7 412 8 090 30 365
Arvonlisäys, brutto perushintaan 100120 103 859 114 003 29278 29 078 28 561 30 660 117577
Alkutuotanto 3 867 3 942 4 253 1 164 833 989 1 112 4 098
Jalostus 33489 34 376 38 966 10127 9 564 9 260 10227 39178
Palvelut 62 764 65 541 70 784 17987 18 681 18 312 19 321 74 301
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 15 853 16 620 17 227 4194 4 527 4 380 4 376 17 477
Bruttokansantuote markkinahintaan 115 973 120 479 131 230 33472 33 605 32 941 35 036 135 054
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Maatalous -18,2 4,5 13,6 12,8 19,7 -5,5 8,3 6,9
Metsätalous 8,0 0,4 4,7 5,2 -13,7 -15,9 -18,1 -9,7
Tehdasteollisuus 11,9 1,5 15,0 10,0 -1,6 -3,8 -9,6 -1,7
Puu-ja paperiteollisuus 14,0 •0,2 22,6 8,5 -0,1 -16,2 -25,8 -9,6
Metalliteollisuus 14,4 4,4 19,7 12,5 •3,4 0,6 -5,5 0,5
Muu tehdasteollisuus 7,4 -1,7 3,1 6,9 0,3 -0,5 -3,7 0,7
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 6,3 -7,5 -8,0 12,4 23,8 16,9 18,0 17,3
Rakentaminen 17,8 13,3 15,6 9,1 6,2 2,7 2,4 4,9
Talonrakentaminen 19,7 16,1 19,9 9,9 6,5 2,4 2,5 5,1
Maa-ja vesirakentaminen 11,5 3,6 -1,9 5,0 4,6 3,9 2,2 3,9
Kauppa 6,9 2,7 5,0 5,3 3,3 2,5 1,5 3,1
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 10,9 6,8 10,3 7,8 7,1 5,3 2,3 5,6
Julkinen toiminta 3,6 2,7 4,9 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Muu toiminta 9,6 5,6 10,4 6,0 5,3 5,0 4,5 5,2
Arvonlisäys, brutto perushintaan 8,7 3,7 9,8 7,4 3,6 2,0 -0,1 3,1
Alkutuotanto -2,1 1,9 7,9 7,1 ■1,2 •11,1 -8,2 -3,6
Jalostus 12,2 2,6 13,4 10,0 0,8 ■1,3 -6,1 0,5
Palvelut 7,6 4,4 8,0 6,0 .5,4 4,6 4,0 5,0
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 7,5 4,8 3,7 0,0 1,4 1,9 2,4 1,5
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,5 3,9 8,9 6,4 3,3 2,0 0,2 2,9
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■ I  ■ Production - at current prices
2002 2002 2002 2002 2002
I I I  I I I  IV I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
307 Agriculture 010+014
741 Forestry 02
6 783 Manufacturing D
1 346 Wood and paper industry DD+DE-22
3 396 Metal industry DJ .. DM
2 041 Other manufacturing. D A .. DC+DF.. DI+DN+22
803 Electricity, gas and water supply E
1 691 Construction F
1 444 Building of complete constructions or parts thereof 4501 +4509
247 Civil engineering 4502
2 838 Trade G
3 049 Transport, storage and communication I
5236 Government activities 220
7 606 Other industries 015+B+C+H+J+7021+KB+
701+7022+703+M+N+O+991
29 054 Value added, gross at basic prices B1GPH
1 067 Primary production A+B
9 339 Secondary production C ..F
18 648 Services G .. P, 991
4 242 Taxes on products less subsidies on products D21K-D31R
33 296 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
Changes in value compared to previous year, %
5,9 Agriculture
-13,1 Forestry
-11,5 Manufacturing
-19,6 Wood and paper industry
-10,4 Metal industry
-7,1 Other manufacturing
8,4 Electricity, gas and water supply
1,4 Construction
2,0 Building of complete constructions or parts thereof
-1,6 Civil engineering
0,1 Trade
3,1 Transport, storage and communication
5,6 Government activities
3,9 Other industries
-0,8 Value added, gross at basic prices
-8,3 Primary production
-7,8 Secondary production
3,7 Services
1,1 Taxes on products less subsidies on products
-0,5 Gross domestic product, at market prices
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■ Tuotanto - käypiin hintoihin
1998 
I - IV
1999 
I - IV
2000 
I - IV
2001
I
2001
II
2001
l i i
2001
IV
2001 
I - IV
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Maatalous -18,2 4,5 13,6 11,5 6,9 -5,9 -2,9 6,9
Metsätalous 8,0 0,4 4,7 2,4 -13,7 -2,5 -3,1 -9,7
Tehdasteollisuus 11,9 1,5 15,0 -0,8 -7,0 1,1 -3,6 -1,7
Puu- ja paperiteollisuus 14,0 -0,2 22,6 -7,4 -6,7 -7,0 -8,2 -9,6
Metalliteollisuus 14,4 4,4 19,7 0,3 -9,1 5,9 -2,7 0,5
Muu tehdasteollisuus 7,4 -1,7 3,1 3,0 -3,5 -0,9 -2,2 0,7
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 6,3 -7,5 -8,0 9,8 5,2 -3,0 5,0 17,3
Rakentaminen 17,8 13,3 15,6 1,7 0,3 -0,6 1,1 4,9
Talonrakentaminen 19,7 16,1 19,9 0,8 0,7 -0,5 1,4 5,1
Maa- ja vesirakentaminen 11,5 3,6 -1,9 6,4 -1,7 -1,0 -0,7 3,9
Kauppa 6,9 2,7 5,0 2,7 -1,1 -0,5 0,4 3,1
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 10,9 6,8 10,3 1,0 1,3 -0,5 0,7 5,6
Julkinen toiminta 3,6 2,7 4,9 1,8 1,3 1,3 1,2 5,6
Muut toimialat 9,6 5,6 10,4 0,6 0,7 1,8 1,1 5,2
Arvonlisäys, brutto perushintaan 8,7 3,7 9,8 1,1 -1,5 0,6 -0,2 3,1
Alkutuotanto -2,1 1,9 7,9 5,1 -6,3 -3,7 -2,8 -3,6
Jalostus 12,2 2,6 13,4 0,2 -5,1 0,8 -2,4 0,5
Palvelut 7,6 4,4 8,0 1,3 0,7 0,8 1,1 5,0
Tuoteverot miinus tuotetukipalkklot 7,5 4,8 3,7 0,6 1,1 0,4 0,2 1,5
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,5 3,9 8,9 1,0 -1,2 0,6 -0,2 2,9
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Production - at current prices
2002
I
2002
II
2002
I I I
2002
IV
2002 
I- IV
Changes In value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
7,8 Agriculture
6,3 Forestry
-2,4 Manufacturing
0,8 Wood and paper Industry
-4,4 Metal Industry
-0,8 Other manufacturing
1,1 Electricity, gas and water supply
0,4 Construction
0,3 Building of complete constructions or parts thereof
1,0 Civil engineering
1,2 Trade
1,4 Transport, storage and communication
1,7 Government activities
0,2 Other industries
0,3 Value added, gross at basic prices
6,3 Primary production
-1,5 Secondary production
1,0 Services
-0,4 Taxes on products less subsidies on products
0,2 Gross domestic product, at market prices
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■ ■ Tuotanto - vuoden 1995 hintoihin
1998 
I - IV
1999 
I - IV
2000 
I - IV
2001
I
2001
II
2001
I I I
2001
IV
2001 
I - IV
1 000 000 euroa
Maatalous 1 632 1 614 1821 351 356 843 321 1 871
Metsätalous 2400 2 378 2 415 704 425 500 608 2 237
Tehdasteollisuus 26 513 28 403 31 951 8297 7 746 7 486 8061 31 590
Puu- ja paperiteollisuus 6186 6 419 6 701 1 627 1 549 1 568 1478 6 222
Metalliteollisuus 12118 13 622 16 567 4 503 4 025 3 899 4453 16 880
Muu tehdasteollisuus 8209 8 362 8 683 2167 2172 2 019 2130 8 488
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2 384 2 381 2 401 774 614 494 651 2 533
Rakentaminen 4 591 4 615 4 714 1 103 1 057 1 115 1 368 4 643
Talonrakentaminen 3 541 3 547 3 699 879 782 836 1 118 3 615
Maa- ja vesirakentaminen 1 050 1 068 1 015 224 275 279 250 1 028
Kauppa 9 877 10314 10706 2492 2 759 2 779 2 947 10977
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 9 046 9 584 10 298 2611 2 639 2 615 2 675 10540
Julkinen toiminta 17216 17282 17 441 4215 4 361 4 499 4 592 17667
Muut toimialat 22 687 23 895 24 926 6176 6 420 6 360 6 439 25 395
Arvonlisäys, brutto perushintaan 96 346 100466 106 673 26723 26377 26 691 27 662 107453
Alkutuotanto 4153 4127 4 378 1 078 829 1 362 981 4 250
Jalostus 33 780 35 745 39 337 10230 9 492 9226 10139 39087
Palvelut 58 413 60 594 62 958 15415 16056 16103 16 542 64116
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 14 228 14 598 14 813 3510 3 807 3 742 3 878 14 937
Bruttokansantuote markkinahintaan 110 574 115 064 121 486 30233 30184 30433 31540 122 390
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Maatalous -12,8 -1,1 12,8 7,7 11,9 -0,7 -2,1 2,7
Metsätalous 3,8 -0,9 1,6 2,9 -10,9 -10,7 -12,4 -7,4
Tehdasteollisuus 9,5 7,1 12,5 8,0 -3,1 -2,8 -6,0 -1,1
Puu- ja paperiteollisuus 4,0 3,8 4,4 -4,1 -0,9 -10,7 -12,3 -7,1
Metalliteollisuus 17,1 12,4 21,6 15,4 -3,9 1,3 -3,8 1,9
Muu tehdasteollisuus 3,6 1,9 3,8 3,8 -2,9 -3,7 -5,8 -2,2
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1,1 -0,1 0,8 6,5 11,8 1,4 2,0 5,5
Rakentaminen 7,1 0,5 2,1 1,4 -0,8 -3,1 -3,0 -1,5
Talonrakentaminen 6,9 0,2 4,3 1,9 -1,3 -4,7 -4,2 -2,3
Maa- ja vesirakentaminen 7,8 1,7 -5,0 -0,4 0,7 1,8 2,9 1,3
Kauppa 6,8 4,4 3,8 3,4 1,6 2,1 3,0 2,5
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 9,3 5,9 7,4 2,8 2,6 3,0 1,1 2,3
Julkinen toiminta 0,1 0,4 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Muut toimialat 4,4 5,3 4,3 1,6 2,0 2,5 1,5 1,9
Arvonlisäys, brutto perushintaan 5,3 4,3 6,2 4,0 0,3 0,1 -1,3 0,7
Alkutuotanto -3,7 -0,6 6,1 4,5 -1,7 -4,6 -8,7 -2,9
Jalostus 8,2 5,8 10,0 7,1 -2,0 -2,0 -5,1 -0,6
Palvelut 4,4 3,7 3,9 2,0 1,9 1,8 1,7 1,8
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 5,6 2,6 1,5 -0,4 0,6 1,3 1,8 0,8
Bruttokansantuote markkinahintaan 5,3 4,1 5,6 3,5 0,4 0,3 -0,9 0,7
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■ t a a  Production - at 1995 prices
2002 2002 2002 2002 2002
I I I  I I I  IV I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
355 Agriculture 010+014
646 Forestry 02
7602 Manufacturing D
1 556 Wood and paper industry DD+DE-22
4 069 Metal industry DJ .. DM
1 977 Other manufacturing. DA .. DC+DF .. DI+DN+22
737 Electricity, gas and water supply E
1 066 Construction F
848 Building of complete constructions or parts thereof 5401+4509
218 Civil engineering 4502
2 485 Trade G
2654 Transport, storage and communication I
4311 Government activities 220
6 234 Other industries 015+B+C+H+J+7021+KB+
701+7022+703+M+N+0+991
26 090 Value added, gross at basic prices B1GPH
1 024 Primary production A+B
9 464 Secondary production C ..F
15 602 Services G .. P, 991
3 533 Taxes on products less subsidies on products D21K-D31R
29 623 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
Changes in volume compared to previous year, %
1,1 Agriculture
-8,2 Forestry
-8,4 Manufacturing
-4,4 Wood and paper industry
-9,6 Metal industry
-8,8 Other manufacturing
•4,8 Electricity, gas and water supply
-3,4 Construction
-3,5 Building of complete constructions or parts thereof
-2,7 Civil engineering
-0,3 Trade
1,6 Transport, storage and communication
2,3 Government activities
0,9 Other industries
-2,4 Value added, gross at basic prices
-5,0 Primary production
-7,5 Secondary production
1,2 Services
0,7 Taxes on products less subsidies on products
-2,0 Gross domestic product, at market prices
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■ t a a  Tuotanto - vuoden 1995 hintoihin
1998 
I-  IV
1999 
I - IV
2000 
I-  IV
2001
I
2001
II
2001
l i i
2001
IV
2001 
I - IV
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausltasoitettu sarja, %
Maatalous -12,8 -1,1 12,8 4,9 1,7 5,1 -13,8 2,7
Metsätalous 3,8 -0,9 1,6 -0,7 -8,5 -0,5 -2,2 -7,4
Tehdasteollisuus 9,5 7,1 12,5 -0,6 -7,4 3,8 -2,1 -1,1
Puu- ja paperiteollisuus 4,0 3,8 4,4 -5,3 -2,5 -3,0 -2,2 -7,1
Metalliteollisuus 17,1 12,4 21,6 -0,2 -10,3 8,9 -1,8 1,9
Muu tehdasteollisuus 3,6 1,9 3,8 2,5 -5,2 -0,4 -2,6 -2,2
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1,1 -0,1 0,8 7,0 2,8 -7,9 1,1 5,5
Rakentaminen 7,1 0,5 2,1 2,6 -1,9 -3,1 0,4 -1,5
Talonrakentaminen 6,9 0,2 4,3 2,0 -2,1 -3,7 0,3 -2,3
Maa- ja vesirakentaminen 7,8 1,7 -5,0 4,8 -1,2 -0,8 0,4 1,3
Kauppa 6,8 4,4 3,8 2,0 -0,7 0,5 0,9 2,5
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 9,3 5,9 7,4 -0,4 0,7 0,5 0,2 2,3
Julkinen toiminta 0,1 0,4 0,9 0,2 0,5 0,3 0,4 1,3
Muut toimialat 4,4 5,3 4,3 -0,7 0,5 1,5 0,0 1,9
Arvonlisäys, brutto perushintaan 5,3 4,3 6,2 0,2 ■2,2 1,4 -0,7 0,7
Alkutuotanto -3,7 -0,6 6,1 1,5 -4,0 2,0 -7,4 -2,9
Jalostus 8,2 5,8 10,0 0,3 -6,1 2,5 -1,9 -0,6
Palvelut 4,4 3,7 3,9 0,0 0,4 0,6 0,5 1,8
Tuoteverot miinus tuotetuklpalkkiot 5,6 2,6 1,5 1,6 0,6 -0,1 0,0 0,8
Bruttokansantuote markkinahintaan 5,3 4,1 5,6 0,3 -1,9 1,2 -0,6 0,7
4
“  ■ Väestö ja työllisyys
1998 
l - IV
1999 
l - IV
2000 
1 - IV
2001
1
2001
II
2001
I I I
2001
IV
2001 
I - IV
Kokonaisväkiluku, 1 000 henkeä 5153 5165 5176 5183 5186 5190 5194 5188
Työttömät, 1 000 henkeä 285 261 253 248 276 212 217 238
Työlliset, kotimaan käsite11, 1000 henkeä 2184 2243 2285 2 254 2 347 2 362 2 289 2 313
Tehtyjen työtuntien kokonaismäärä, 1 000 000 tuntia 3 769 3869 3 934 975 1 001 937 1 010 3 922
11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan.
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3.
2002 2002 2002 2002 2002
I II  I I I  IV I - IV
Changes In volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
7,2 Agriculture
2,2 Forestry
■2,7 Manufacturing
3,2 Wood and paper industry
-5,7 Metal Industry
-0,8 Other manufacturing
-1,0 Electricity, gas and water supply
0,7 Construction
1,2 Building of complete constructions or parts thereof
■1,2 Civil engineering
-1,0 Trade
0,3 Transport, storage and communication
1,0 Government activities
-0,6 Other Industries
-0,7 Value added, gross at basic prices
4,3 Primary production
-2,1 Secondary production
-0,1 Services
0,0 Taxes on products less subsidies on products
-0,6 Gross domestic product, at market prices
4
“  ■ Population and employment
2002 2002 2002 2002 2002
I I I  I I I  IV I - IV
Koodi/ Code
EP 
EUN 
E1 
E2
1) According to Statistics Finland's Labour Force Survey.
5196 Total population, 1 000 persons
246 Unemployed persons, 1000 persons
2 274 Employment, domestic concept1’, 1 000 persons
959 Total hours worked, 1 000 000 hours
2, Production - at 1995 orices
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Yksityiset kulutusmenot - käypiin hintoihin
1998 
I - IV
1999 
I - IV
2000 
I - IV
2001
I
2001
II
2001
I I I
2001
IV
2001 
I - IV
1 000 000 euroa
Kotitalouksien kulutusmenot 55 746 58 475 62 016 15272 15 984 16 204 17127 64587
Kestokulutustavarat 5980 6 376 6 550 1502 1 509 1 475 1469 5955
Puolikestävät kulutustavarat 4972 5158 5403 1331 1 465 1 387 1 528 5711
Lyhytikäiset tavarat 18 272 18 965 19 765 5001 5208 5 235 5660 21 104
Palvelut 26 827 28123 30 457 7498 7 826 8 302 8 528 32154
Turlsmimenot, netto -305 -147 -159 -60 -24 -195 -58 -337
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 2 450 2 669 2 885 780 770 748 709 3 007
Yksityiset kulutusmenot 58196 61144 64901 16 052 16754 16 952 17 836 67594
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Kotitalouksien kulutusmenot 6,9 4,9 6,1 2,8 4,4 3,9 5,4 4,1
Kestokulutustavarat 16,1 6,6 2,7 -18,0 -10,6 -2,7 -3,0 -9,1
Puolikestävät kulutustavarat 5,1 3,7 4,7 4,5 6,1 5,3 6,8 5,7
Lyhytikäiset tavarat 3,6 3,8 4,2 7,3 7,2 4,8 7,7 6,8
Palvelut 7,6 4,8 8,3 5,7 5,8 5,5 5,3 5,6
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 9,0 8,9 8,1 4,3 4,2 4,2 4,3 4,2
Yksityiset kulutusmenot 6,9 5,1 6,1 2,9 4,4 3,9 5,3 4,1
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausltasoitettu sarja, %
Kotitalouksien kulutusmenot 6,9 4,9 6,1 2,1 1,2 0,0 1,8 4,1
Kestokulutustavarat 16,1 • 6,6 2,7 -5,2 1,2 2,7 -1,8 -9,1
Puolikestävät kulutustavarat 5,1 3,7 4,7 5,7 0,6 0,4 0,5 5,7
Lyhytikäiset tavarat 3,6 3,8 4,2 5,9 0,2 0,0 1,5 6,8
Palvelut 7,6 4,8 8,3 0,8 1,5 1,6 1,2 5,6
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 9,0 8,9 8,1 -0,3 1,8 1,3 1,1 4,2
Yksityiset kulutusmenot 6,9 5,1 6,1 2,0 1,2 0,1 1,8 4,1
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■ I i  Private final consumption expenditure - at current prices
2002 2002 2002 2002 2002
I ! I l l  IV I - IV
1 000000 EUR Koodi/Code
15810 Consumption expenditure of households P31Y
1 551 Durable goods D
1 373 Semi-durable goods SD
5101 Non-durable goods ND
7 863 Services S
-78 Expenditure on tourism, net TUR
810 Consumption expenditure of non-profit institutions P32Y
16 620 Private consumption expenditure P3Y
Changes in value compared to previous year, %
3,5 Consumption expenditure of households
3,3 Durable goods
3,2 Semi-durable goods
2,0 Non-durable goods
4,9 Services
Expenditure on tourism, net
3,8 Consumption expenditure of non-profit institutions
3,5 Private consumption expenditure
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
0,5 Consumption expenditure of households
1,3 Durable goods
1,4 Semi-durable goods
0,3 Non-durable goods
0,6 Services
Expenditure on tourism, net
-0,1 Consumption expenditure of non-profit institutions
0,5 Private consumption expenditure
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■ ■ Yksityiset kulutusmenot - vuoden 1995 hintoihin
1998 
I - IV
1999 
I - IV
2000
l- IV
2001
I
2001
II
2001
l i i
2001
IV
2001
l- IV
1 000 000 euroa
Kotitalouksien kulutusmenot 53 313 55 367 56 542 13615 14181 14 308 15 245 57 349
Kesto kulutustavarat 6 252 6 747 7 030 1 506 1 616 1 615 1 633 6 370
Puolikestävät kulutustavarat 4 974 5127 5 344 1 293 1422 1 362 1489 5566
Lyhytikäiset tavarat 17 509 17 944 18105 4 633 4 659 4 596 5 027 18915
Palvelut 24965 25 813 26 385 6251 6 527 6 954 7174 26 906
Turismimenot, netto -387 -264 -322 -68 -43 -219 -78 -408
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 2 362 2 524 2 631 681 682 670 637 2 670
Yksityiset kulutusmenot 55 675 57 891 59173 14 296 14863 14978 15 882 60019
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Kotitalouksien kulutusmenot 5,1 3,9 2,1 -0,2 1,1 1,6 3,1 1,4
Kestokulutustavarat 17,5 7,9 4,2 -18,0 -11,3 -3,4 -3,9 -9,4
Puolikestävät kulutustavarat 5,5 3,1 4,2 2,9 4,3 3,3 6,0 4,2
Lyhytikäiset tavarat 2,5 2,5 0,9 4,7 3,9 2,6 6,6 4,5
Palvelut 4,0 3,4 2,2 1,7 2,1 2,1 1,9 2,0
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 6,5 6,9 4,2 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5
Yksityiset kulutusmenot 5,1 4,0 2,2 -0,1 1,1 1,6 3,0 1,4
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Kotitalouksien kulutusmenot 5,1 3,9 2,1 1,4 0,4 -0,5 1,7 1,4
Kestokulutustavarat 17,5 7,9 4,2 -7,5 2,5 3,2 -2,1 -9,4
Puolikestävät kulutustavarat 5,5 3,1 4,2 4,1 1,2 0,4 0,6 4,2
Lyhytikäiset tavarat 2,5 2,5 0,9 5,5 -0,8 -0,3 2,2 4,5
Palvelut 4,0 3,4 2,2 0,2 0,3 1,0 0,4 2,0
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 6,5 6,9 4,2 -0,8 1,1 0,9 0,1 1,5
Yksityiset kulutusmenot 5,1 4,0 2,2 1,3 0,5 -0,4 1,6 1,4
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0
■ mm ■ Private final consumption expenditure - at 1995 prices
2002 2002 2002 2002 2002
I I I  IV I - IV
1 000000 EUR Koodi/Code
13782 Consumption expenditure of households P31Y
1 541 Durable goods D
1 324 Semi-durable goods SD
4617 Non-durable goods ND
6 385 Services S
-85 Expenditure on tourism, net TUR
686 Consumption expenditure of non-profit institutions P32Y
14468 Private consumption expenditure P3Y
Changes in volume compared to previous year, %
1,2 Consumption expenditure of households
2,3 Durable goods
2,4 Semi-durable goods
-0,3 Non-durable goods
2,1 Services
Expenditure on tourism, net
0,7 Consumption expenditure of non-profit institutions
1,2 Private consumption expenditure
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures,%
-0,3 Consumption expenditure of households
-0,7 Durable goods
0,3 Semi-durable goods
-1,3 Non-durable goods
0,5 Services
Expenditure on tourism, net
-0,9 Consumption expenditure of non-profit institutions
-0,3 Private consumption expenditure
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■ 1  ■ Kiinteän pääoman bruttomuodostus - käypiin hintoihin
1998 1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001
I - IV I - IV I - IV I II l i i IV I - IV
1 000 000 euroa
Talorakennukset 9121 10461 12 251 3 374 2 813 2 922 3 545 12 654
Asuinrakennukset 4811 5696 6 437 1 550 1 429 1 426 1 769 6174
Muut talorakennukset 4 310 4 765 5 814 1 824 1 384 1496 1 776 6 480
Maa- ja vesirakennukset 2192 2188 2 359 534 658 673 588 2 453
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 8161 7 795 7 908 1 879 1 982 2 513 1 830 8204
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1’ 2205 2 388 2 771 804 796 788 783 3171
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 21 679 22 832 25 289 6591 6249 6 896 6 746 26482
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 18 323 19 483 21 974 5814 5086 6 088 5 928 22916
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 356 3 349 3315 777 1 163 808 818 3 566
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Talorakennukset 21,6 14,7 17,1 8,9 3,3 0,1 0,9 3,3
Asuinrakennukset 16,1 18,4 13,0 0,3 -6,3 -7,3 -3,2 -4,1
Muut talorakennukset 28,3 10,6 22,0 17,6 15,6 8,4 5,3 11,5
Maa- ja vesirakennukset 3,2 -0,2 7,8 4,9 5,3 3,7 2,1 4,0
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 7,9 -4,5 1,4 13,6 2,7 7,9 -8,2 3,7
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1’ 8,6 8,3 16,0 13,9 14,4 14,5 15,0 14,4
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 12,8 5,3 10,8 10,5 4,6 4,7 -0,3 4,7
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 15,2 6,3 12,8 10,7 4,0 4,4 -1,2 4,3
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 0,9 -0,2 -1,0 8,5 7,4 7,3 7,2 7,6
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Talorakennukset 21,6 14,7 17,1 1,6 -1,0 -1,2 1,9 3,3
Asuinrakennukset 16,1 18,4 13,0 -2,0 -3,4 -1,0 3,5 -4,1
Muut talorakennukset 28,3 10,6 22,0 5,4 1,4 -1,3 0,4 11,5
Maa- ja vesirakennukset 3,2 -0,2 7,8 4,2 -1,0 -0,3 -0,2 4,0
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 7,9 -4,5 1,4 5,2 -5,4 0,9 -7,9 3,7
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1’ 8,6 8,3 16,0 4,0 3,8 2,7 3,2 14,4
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 12,8 5,3 10,8 3,3 -1,9 0,0 -1,2 4,7
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 15,2 6,3 12,8 2,5 -1,9 0,2 -1,7 4,3
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 0,9 -0,2 -1,0 8,5 -1,6 -1,2 2,1 7,6
1> Jalostus- ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
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6.1 ■ Gross fixed capital formation - at current prices
2002 2002 2002 2002 2002
I II I I I  IV I - IV
1 000000 EUR Koodi/Code
3 405 Buildings P5111+P51121
1 572 Dwellings P5111
1 833 Non-residential buildings P51121
523 Civil engineering P51122
1 701 Machinery and equipment P5113
822 Other gross fixed capital formation1' P5114+P512+P513
6 451 Gross fixed capital formation P51
5 658 Private gross fixed capital formation P51Y
793 Government gross fixed capital formation P51J
Changes in value compared to previous year, %
0,9 Buildings
1,4 Dwellings
0,5 Non-residential buildings
■2,1 Civil engineering
-9,5 Machinery and equipment
2,2 Other gross fixed capital formation1'
-2,1 Gross fixed capital formation
-2,7 Private gross fixed capital formation
2,1 Government gross fixed capital formation
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
0,9 Buildings
2,0 Dwellings
-0,1 Non-residential buildings
-1,0 Civil engineering
0,9 Machinery and equipment
-6,7 Other gross fixed capital formation1'
-0,2 Gross fixed capital formation
-0,6 Private gross fixed capital formation
2,0 Government gross fixed capital formation
1) Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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6.2 ■ Kiinteän pääoman bruttomuodostus - vuoden 1995 hintoihin
1998 1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001
I - IV I - IV I - IV I II l i i IV I - IV
1 000 000 euroa
Talorakennukset 8415 9128 9 887 2450 1 980 2194 2 912 9 536
Asuinrakennukset 4 379 4 934 5102 1 141 987 1 044 1 384 4 556
Muut talorakennukset 4 036 4194 4 785 1309 993 1 150 1 528 4 980
Maa- ja vesirakennukset 2120 2 074 2112 461 571 590 538 2160
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 7 987 7 826 7 910 2011 1 936 2 406 1 915 8 268
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus11 1 999 2100 2242 608 614 620 624 2 466
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 20 521 21128 22151 5530 5101 5 810 5989 22 430
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 17262 17 947 19172 4853 4145 5106 5231 19 335
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3259 3181 2 979 677 956 704 758 3 095
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Talorakennukset 13,9 8,5 8,3 2,7 -4,2 -6,8 -5,5 -3,6
Asuinrakennukset 7,8 12,7 3,4 -6,1 -13,6 -14,0 -9,5 -10,7
Muut talorakennukset 21,5 3,9 14,1 11,9 7,6 1,0 -1,6 4,1
Maa- ja vesirakennukset 1,3 -2,2 1,8 1,8 2,7 1,5 3,1 2,3
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 8,0 -2,0 1,1 14,0 3,3 8,6 -6,9 4,5
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus11 5,0 5,1 6,8 9,4 9,8 10,3 10,4 10,0
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 9,3 3,0 4,8 7,2 0,9 V -3,8 1,3
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,6 4,0 6,8 7,6 0,4 1,5 -4,9 0,9
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus •1,5 -2,4 -6,4 4,5 3,4 3,5 4,4 3,9
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausltasoitettu sarja, %
Talorakennukset 13,9 8,5 8,3 0,6 -3,9 -2,4 0,3 -3,6
Asuinrakennukset 7,8 12,7 3,4 -1,9 -7,3 -2,2 1,9 -10,7
Muut talorakennukset 21,5 3,9 14,1 3,0 -0,7 -2,6 -1,2 4,1
Maa- ja vesirakennukset 1,3 -2,2 1,8 5,2 -1,6 -0,6 0,9 2,3
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 8,0 -2,0 1,1 3,6 -4,2 1,6 -7,3 4,5
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus11 5,0 5,1 6,8 4,5 2,0 1,6 1,6 10,0
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 9,3 3,0 4,8 2,5 -3,2 -0,3 -2,4 1,3
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,6 4,0 6,8 1,5 -3,2 0,0 -3,0 0,9
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -1,5 -2,4 -6,4 9,0 -3,3 -2,1 1,7 3,9
1) Jalostus- ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
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6.2 ■ Gross fixed capital formation - at 1995 prices
2002 2002 2002 2002 2002
I I I  I I I  IV I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
2 338 Buildings P5111+P51121
1 094 Dwellings P5111
1244 Non-residential buildings P51121
447 Civil engineering P51122
1 828 Machinery and equipment P5113
608 Other gross fixed capital formation'1 P5114+P512+P513
5 221 Gross fixed capital formation P51
4 547 Private gross fixed capital formation P51Y
674 Government gross fixed capital formation P51J
Changes in volume compared to previous year, %
-4,6 Buildings
-4,1 Dwellings
-5,0 Non-residential buildings
-3,0 Civil engineering
-9,1 Machinery and equipment
0,0 Other gross fixed capital formation'’
-5,6 Gross fixed capital formation
-6,3 Private gross fixed capital formation
-0,4 Government gross fixed capital formation
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
1,3 Buildings
3,8 Dwellings
-0,9 Non-residential buildings
-2,0 Civil engineering
0,5 Machinery and equipment
-4,9 Other gross fixed capital formation1’
0,0 Gross fixed capital formation
-0,5 Private gross fixed capital formation
2,6 Government gross fixed capital formation
’ ’ Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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7 ■ Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja Monthly Indicator of Total Output
Indeksi 1995=100 Prosenttimuutos
Index 1995=100 Change, percent
Alkuperäinen sarja Trendisuhdannesarja Alkuperäinen sarja (1) Trendisuhdannesarja (2)
Originalseries Trendcycle series Original series Trendcycle series
1998 1 107,6 113,2 4,6 0,6
2 106,5 114,0 6,5 0,7
3 117,9 114,6 10,2 0,6
4 115,4 115,1 4,0 0,4
5 119,1 115,5 7,3 0,3
6 115,2 115,9 5,0 0,3
7 109,7 116,2 5,5 0,3
8 117,3 116,4 5,7 0,2
9 120,8 116,7 5,0 0,2
10 122,9 117,0 5,4 0,2
11 120,6 117,2 5,5 0,2
12 116,5 117,4 3,5 0,2
1999 1 111,8 117,8 3,9 0,4
2 109,8 118,1 3,1 0,3
3 122,0 118,6 3,5 0,4
4 119,6 119,1 3,7 0,4
5 123,6 119,6 3,8 0,4
6 119,4 119,9 3,7 0,3
7 113,2 120,2 3,2 0,2
8 120,8 120,3 3,0 0,1
9 126,1 120,6 4,4 0,2
10 125,8 121,1 2,4 0,4
11 125,2 121,8 3,8 0,6
12 124,3 122,8 6,7 0,8
2000 1 118,7 123,8 6,1 0,9
2 115,9 124,9 5,5 0,8
3 127,2 125,7 4,3 0,7
4 123,7 126,4 3,4 0,5
5 134,1 126,9 8,5 0,4
6 125,1 127,3 4,7 0,3
7 119,0 127,8 5,2 0,4
8 129,6 128,3 7,2 0,4
9 134,0 128,9 6,3 0,4
10 137,1 129,3 9,0 0,3
11 134,8 129,5 7,7 0,2
12 127,8 129,5 2,8 0,0
2001 1 124,4 129,5 4,8 0,0
2 119,9 129,0 3,5 -0,4
3 132,5 128,5 4,2 -0,4
4 125,0 128,2 1,1 -0,3
5 132,8 128,0 ■1,0 -0,1
6 125,8 128,0 0,6 0,0
7 119,0 128,1 0,0 0,1
8 129,8 128,2 0,2 0,1
9 133,1 128,1 -0,7 -0,1
10 136,2 127,8 -0,6 -0,3
11 134,1 127,2 -0,5 -0,4
12 124,5 126,7 -2,6 -0,4
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■ Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja Monthly Indicator of Total Output
Indeksi 1995=100 Prosenttimuutos
Index 1995=100 Change, percent
Alkuperäinen sarja' Trendisuhdannesarja Alkuperäinen saija (1) Trendisuhdannesarja (2)
Originalseries Trendcycle series Original series Trendcycle series
1 120,3 126,3 ■3,3 -0,3
2 117,7 126,1 -1,9 -0,1
3 130,1 126,1 -1,8 0,0
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
(1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, prosenttia (2) Muutos edellisestä kuukaudesta, prosenttia
Change from the same month of previous year, per cent Change from the previous month, per cent
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista 
nopeasti ilmestyvään kuukausisarjaan, jotka painotetaan yhteen.
Kuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkistetaan 
uusien tietojen ilmestyttyä.
Kuvaajassa käytettyjen sarjojen lisäksi on muiden palveluiden 
ja julkisen toiminnan kehitys arvioitu neljännesvuositilinpidon 
perusteella.
Kuukausikuvaajan perusvuosi on 1995. Kokonaistuotannon 
kuukausikuvaaja ilmestyy kahden kuukauden viiveellä 
tarkasteltavasta kuukaudesta.
Kokonaistuotannon kuukauslkuvaajassa käytetyt sarjat
Sarja (Julkaisija)
Meijereiden vastaanottama maito (MMM:n tietopalvelukeskus) 
Lihan tuotanto (MMM:n tietopalvelukeskus)
Kasvinviljely (MMM:n tietopalvelukeskus)
Markkinahakkuut (Metsäntutkimuslaitos)
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (Tilastokeskus) 
Rakennusmateriaalien menekki-indeksi (Rakennustuoteteollisuus) 
Rakennustoiminnan työllisyys (Tilastokeskus)
Autokaupan volyymi-indeksi (Tilastokeskus)
Tukkukaupan volyymi-indeksi (Tilastokeskus)
Vähittäiskaupan volyymi-indeksi (Tilastokeskus)
VR:n tavaraliikenteen vedetyt brutto- 
tonnikilometrit (Valtionrautatiet)
Dieselöljyn myynti (Öljy- ja kaasualan keskusliitto)
The Monthly Indicator of Total Output
The Monthly Indicator is based on twelve time series with 
short timeliness. These series are being combined by weighting.
The data of The Monthly Indicator of Total Output is preliminary 
and it is revised when new data are available.
Quarterly national accounts data has been utilised in the 
estimation of public and other services.
The baseyear is 1995. The Monthly Indicator of Total Output is 
released with the lag of two months.
The source statistics
Series (Publisher)
Milk received by dairies (Information centre of the Ministry of 
Agriculture and Forestry)
The production of meat (same as above)
Plantproduction (same as above)
Fellings (Finnish Forest Research Institute)
The volume index of industrial production (Statistics Finland) 
Index of construction material (Assoc, of Constr. Mat. Industry) 
Employment of construction industry (Statistics Finland)
Volume index of Motor vehicle sales (Statistics Finland)
Volume index of Wholesale (Statistics Finland)
Volume index of Retailsale (Statistics Finland)
Hauled freight in grosstonkilometers
in railroads (VR Group (Finnish Railroad Company))
Sales of diesel oil (Finnish Oil and Gas Federation)
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